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'II.. .. .F. • 
~ s. a ~ ..uYltJ' ea4 __ laad. t", all ,.., UYlq. 
1-.. 1. aD ....nlal ,..poa••f laapqe Sa 1l_1W1&'1_. !U eIdU 
-' ... a1t1e \0 apeak .. tMt. d'l.IIate1T - ... ..,..sse _ •••••Id..'. 
laia '!acNP'a ole&rJ:y. Ie aaat lie an. to 11nea .. -. ........1..,. 
....u17 ,. t-"••f ot1lere. ~ 1•• ,.....'-M4 a..o1p11ae 
of *1• .,.U1q ..4 U taa are ofttIa ~. 
ilia 1 aoeial lMdas. Xe 1Mt ~ ,., • 
11M_ .t 1al ----' tor t. eaft•••• aa4 ~ .f 
laS..e1f 8a4 wl\Ja ill ...-..t. '1M eIlU4 __ .. __ 
,. wilt. » ...,., ..4 ~at••'1I'81..U .. wIalo1l _~ 
wa6I""41aI of ur•• 
It • olal14 1. W be_ ,..ftdea\ 1a lat.....f laapqe wi-ua 
,... ~ ad _ .... praoU.. Ata4 pl._ W GaYe10p ,lit. 
&laW",. "~~ 1... _ ,. ~-...1Cree. ft 
....... 0'1 t. aut 1a aoJleo1.·1 ,....1.. aa4 __.. are I'efl'dIWt It
 
.bI3'.... are to M ~ \0 ,.." ~ .-ua appepna- laapqe 
taoU1V. h1'\tIIUIUnea1q -. ..~ it eaau... are ~.. 





1. of lIIptrMa.. ill ~kte1~. I' 1a ta_'.....llJl. 
_ Ute* t_hial t "--U7 111 the akl1l8 of .,..lIt ac ..4 
11nIaSaI. \laJklJaI tee -, • fM14 Dewa Mw , • .,... IeaIiIaI 
aft P8I'Ml- -.,... a e1dJA .... !low M llaMa. A114n1l...a .. 
."on.._,. '- -.-1Ift "11' .,.ut_a ..4 11at-1aC altW'F. 1M k"' ­




TIle pNIt1ea • ., tid••, .... - ...... , , uw.atwn 
_ ........ .,..s.fto p1a ...w 1I1UaaM17 ai_ft. 
tor 6rN1opba ~ preftd..., ill ~ .cdIU.... !be.,.. 
olfte -~ent........, 
1) _ ~ , ...1M....' .kill. aee4e4 tor ~ 
~.11l_. 
2)	 to 4ft.......pda epaoitl. ter" ckNlOJ•• fit 
t.1le aee4e4 lkilt.. 
,)	 \e .,tw ......u- '- .. lan~ tor -"1epiac 
JtI'Oftel..., la _. *ilia •••te4 la 1aqwap ~ 
__ t", kia_~ en.... 
s.
 
8!!11 .. LbtHH!I! 
.,. Wi'll 1 sa w. papw ...tara w .. .-pats. apt.. 
fit ... -.4 Q1IlI018 118M 1tr 11 a -. _s........... 
1~ 011 .. aM'..- 1e"'tl. 
fte 1IIDpap rae.,••~ a,.u.taa ..4 llatedJII ft,U '"' UId_a 
lRea~i.... ~ writer '- _ taW 6nall ... ~ aet4ld.l~1oa. 
am- .t p1IeDo1esloal MCl-... IiIMl __tax. 
fte ........ IlDerial,. tor .. pwoU...... 11111'-4 sa ,De
 
troa appzrexS~ 1'" ,.....-. 'ftd.. pedo4 ".. eo-~ 
...... 1~ ... ~ \ha* -'t .f _ri&1 wrtt'-a lief... w. ~1IIe 
... aft __1~1... to ~ pIaU ~ ..~ tor lal.. 
___ ~ la ear17 eIlU4b004. fte re""'_ ...a a..A ...Ue.. 
-.. 196' "... '-4 -.eN ..~~ to ... __1... 
'!be \d:'lIIate IfI&l ill ltuapace ~OI.•• aIloa1cl be -- ...- ­
tllliac of al14Jtea'. ,.... 18 'lIeU ....f 1IIDpap. It. la \UoWP laa.. 
.. .........,. The en ..seau...w. of .,..1Itaa 11M lldeaial 
...~ ael3a-- 18 .. pan. JIoI-e aa4 .... tnaTlO1l1ar .. 
'aJdac pl- .. - ......t.., ~ -... of ~ ..
ai_ '- ... _ 11... _wi'll ......., tv 1aer ••11'.1 ..... 
IJpeIkS., aa4 linea1al are \be "'."loa at-. o,t. .1eaS... a­
.. USll • aee4 • lte kN1opa4 .1aI&1~ .. 11...,_ ,.........
 
~- __Ire s.. a .......4 !itt.- ..,. ­
It. 
8petIkSq p..-U- are .. &1...,. the ..au1t of a ".,.1.&1 ella.. 
_W'7. lawt ... lMt , .....-1, of JOOr ._S.,.. r.....u ..4 teaclhelW 
Dare 18 t1le ftI.,...lbU1~,. _ 1D8lSre \U\ _ .... 1. enUlll1he4 ..4 
~ Sa the elU_7 to .....i ....~. Wl\h tiMt YlM1 role 
____ioaU.. lkill. ,. 1. 11t. l' 1e Uud tile 
k1Ilfaltl.... abe1I14 ,. , .. pl....... U.-..1JIC ..~ ._Sl1a 
an~".,,".....l 
'1M .,..ltl. Iea1a are PI--'M '-~ \lie ianlWrMr 
wi. t. *111••t earn .._1.... '- eft.-. plfle *1..... PI'O-­
Y16t ed'.d. tor ~tas proftel..." 1a .... Mill•• 
Cb1l4lWl ... '" cIeYe1., ,.tr ab111'7 to _1••• -..... 
Nl7 884 Yl~ll _. alao. pcnrUl 111 ~ 1s • __~ 
proo_ -'-era -' 40 tu1r pan to _ -.t .....tUla ..... 
enab118he4 ae4 atII'tare4. !M.eboOl .1~1. p..nte. .. excelleD' 
oppctftWllv fer ~..... Gjl1a. fte kladerpftea 1.• an ,.. 
.....~ to teder ~ 4eYtI1oJ8I l' 1. ,.....:117 beU..." tllat. 
..boo1 ....... 11 4epea"-' abUt'" t. apeak eII4 11-.. wi\ll 
prot101...,._ A apee1t1o 10&111 a pl. __11' ,. s.a,..... 
-- de'ftlop 1..,..,. fa.US;'7 ill .. _te4 *~. 
ebap\eI' n 
DYlIW OJ- DB LDDAtOU 
fte ,..,... • , w. patMtr .... w .....,. .he ree.._ U-..,.. 
W 6JMI'JI1.. \be .~t]J. aett4e4 tor ~ 1..,.. .W~7. 8,.­
e1tle aea1a t• .. ~ fit \M.. u.tua to be _e4. 
~1_ tor 6IYe1op1J&c __tiel..., 1a t. kUla tor k1a4erpnea 
oJaU4rea ... ,. M .ttered. 
Uava117 a eh1l4 kiaclerpnea be d .­
a11118 _.Seal ftla 1. c1epea6Ia~ 1.arIel7 .. W ••ice .~ 
ld. ,.....~. or .tblSap ill ld. __ ad .f --.r ,..-. ill ld. eaY1..... 
-.t. Ia ,. k1~ '\be we.aJor ••IIII.t • .-loa Rl1la 1daiell a..a 
to_ ~1WM4 .,.-lac ..4 llarMaiJaa. fti. cIoe8 ...... 
\bat uae ailla Z' 1.-. 1Ma W'aU.7 ..cleeM4 ... i,..-.. 
pli.llari17 Me_ .,.usa, .., llftea1aa are ...1a_i~ veU-6rftt1ope4 
is .. k1a.-rI*fteD-e.se etIl1l4 _W ae kUla aeet .. "- •..-...4 
aM ret1ad. O..:l ..~i.. 1... _S ,1IHl..... 4tJr1111 .. 
ae1Ieel _. 
~.,._~s.oa 
Vbea .. oIaUcl ......4arnaa4 ,. __-1._ hi. 
....1.. 1M t••,S.UBI '" ~~ power. 2M ..-U••' 18..-.1 
of ~OJII- 18 .,.utili 1. &\\\inl. luapaae. 21a1. oeour. c1:utaI 
, 
.. :,.;. 
- < \ ~. 
IDtaaq ".. .. 011114 .... MbltllDc •.-a tor pl...are. Hi. ..1t­
6. 
......... 1e Mllaatac to , ...lop. A_i.tic 1.aDcaaIe 1. 40De tor ODe.. 
••It. It, 1. t.llro. the aware.... of the .elf that 'he deal,.. to c.... 
auate.'. feeUas- &84 ~_... _ ....18. 1. aoht.... !bAt la~ 
le...l 18 oral 0......1...'1ve 1.aDcaaIe.1 
This cOMAm1eat!Ye leYel 1. aa laponaat achi.~t .. 1t 
aftecta the Pl7oho1os1oal. ~oo1a1 ..4 _tloaal ..turatlon ot the eh114. 
Chl14reD D..4 to learn that they are capable ot reac'lJlI ..4 that ~. 
reaction. are a reeult of ._ outa!4e st1lrtJlatlO1l. 11Irther I laacllltP 
expert..... eaD. be a aola.. tor \b.e reaetl..a. Awar..... of the n1.. 
lIUlatlOJl reoe1••4 troll 'ttle .aft......' II & elp1f1eaat tutor 1. 
1IIproYlDI cOBIRIIllca'lOD. 
A child baa to learn how to apeak. To e~l.a1i...... ~o be 
ua4e~t004. OfteD 1'.he klll4erprt,eD 1. the t1..~ oppon18l1ty tor a 01\114 
~o a_teat. with ~. who are DO' taa111ar Ylth his basia pat..... 
of .-eb. '!'he eh114 IlUR DOW leal'll to •• the eoneat 1aDpap .'\ru­
tun •• that he rill be able W be uq>llcit. Laftpap pl.,.. .. t.aptw... 
~.., role 1n the child'. ae..lopaeat .. a partlo1pat1DC --.. ot t)a18 
DeY aoela1 81,*uatlOD. !UouIh ...ri.... 'he chila leana, how 1.aDcaaIe 
CaD builA trteadabtpa and repair rel&tl01l8ll1pa 4ulacea _hrough tho1lPt.. 
2le••17 118M word•• 
Oral o_lo&tloD 1. the bul. 'Ue ot laap.ap beea._ it 1. 
lc.J. CaUVi. "8VMbn J'or ~ tile LucuP Ana," 
!!rftr4,~4'c&c,*lQ1lall.:wt.", XXXVI, (Vlat.~. 8_1', 1966). p. 328-.32t. 
... 8po4ek. "Luasuage 1spel"1.ce Por Dlaat1.Taatap4 Ch114na la 
the Kla4erprtea. Z~!Hl !gliab. xnn (.raallU7. 1"'). p. n. 
1•
 
....... m.a...t.lT tJaaa writ.. __••teatloa. 1IletMJt 1t lie tUo1tP
 
.......'1.. e.. a __d .., oral l8Japap 1. ,be __..., crt __
 
-.t••l .."-'- tbe oIail4 .. Ill. u-s.atea ~ tIte ~ 
,..... A...,..~.f, .. l8Japap procrIIIl 1 cWMlop ... 
eId14'. abUt ,*W•• Id.. IIkW 1a....:L 1.. ,.. ettenl.. 
•_,.teau... ...... Ma .... ,., ....uq .. wn,_ ~, 
1. ~ I'e1ItH4 .. * 1Amt1 ., cwa1 l8Japap aehl• .-n. *'lIri'7 
Sa .. apnk1aa aa4 "neat., _ •••••r l8Japap ~ ....... 
tiJ-eft17 ..laMA -. tile eJaU4' 8 uw.-,. to ..pre•• ldaee1t ..,. ...".. 
heatl enl • 1__'1_.1 
It s. tUo1tP -- • e1lU4 .....at. 1lla '!aiuS.-a• 
....._ 111. _1 bia ~1... a. _ &lie Ii.. 
c~ Ial. s.a.. -'1 i .. tnII Id.. aeaaoI7 ,.,..,_1.... '!M 
MU'- YlUa l1'U. • L era1 .__.••loa .".... ~. t1eZ1n. 
sa Ill. WIIklIIc. JIb 18111 ~ flat, tepa,s.•• •• 
Ie 18 .. eapa'II1.e crt "'b8 81"....1...a 
h -. .trent.- ia bi• ..-.1 l8Japap • elaU4 ..n be able __ 
.,.. ~ ad wi'll ~......i_. Ie \Jae altll1_ te 
e1aIitJ hi. 1-.. ..4 .. ~.. tiIeII 1-. .i'tIIli ,It&t ........ 
Uae pwpo..N _11.._ of , ... 1,.... It 1. tUo1tP --- 11~ 
UM .t oral .....i_lea Uaa* • .wa'. _1_ aa4 • .,..s...... 
__ .....tlll aa4 dlldft...... Aa _ ,.reel~ tile .1'''S_ lie 
la..n B. 1l8Na11. "0n1 ~ IIdU.a .. -. ~ 
.t ... Laapap Skill.,· S.!I!m !MlJ:,•• XLII <_. 1966'. ,. ",. 
"'-"- D. LolIoa. !!! leI!M' .f&II" ....,. ~ 
(ClalaPliaa. Ill.a lIaUoMl eo..u of .,...... of a.cu.lI1a. --Sri • p. ,t.. 
~ .' .... 




•~. M .........f hi. ~l.... ftS.• ...-n ,... 
1 
~. 
Ie tMi.......llBarJul ,. 8oM11 to\ID4 t1lat tile ~...heol 
,.... .... OJ*1Ita1 fer ~ leand.a!. Ie oeae1w1e4 ~~ 1\ ... 
_ ~ a.tpriY&ti-. of eId1.dftIa'e ~ 6iU'7a.lq 
.... ,.... «WI14 be lbpta\l...:lJ¥ re6I_41ater..... _ dMra­
~.I ftt.1 ...teat .. .,...... ea.11... ,. tJae ~ 
.... __ iattlal ~t of 0I'a1 ~ ia & ehU4'. tua­





A. eId14ti 1aapaa ~. t. we1&te4 to ....,. yada1t1e8. 
~ are at 1... t1~ tano ~ -. t.he ~ ill ~I 
1) pbralea1. a) laW1ed\1&1. S) ~oa1. fa) ..aal....4 
S) ....loaal. fte Utt~ ph•••• • t ..'1IIi'Y vtd.0ll ~ .. 
-.t felt 1a -&11 ~ ot laaptIp. .. _ Sa 
......111ac taeMr Y1tlda ltae1t lnft wi"Ja ..1R" Sap11_1_ .,.. 
tJae ..... L8apIce ~ will _ .~ Ptl&t_ it • old.14 
1. al_. ~. or lIII1aMari.a"'. It • • 114'0 lR~1Ia1.1U_ 
1. lIe1e1r ....... it ... be ..,.0M4 tba hia ,1tmt1 of laapap aabteft ­

-' wU1 be .1tIw~. __1oDe1 tlat_ aa4 l.....saa .... 
~Wtl.. wU1 &1.. keep. oW4,.. 4«maloplac., to Ill...,..1'7. 
loW & obl14 ~. wi. Jala ,.... .. teaeJaer 1. ~ .. ld.a 
... et on1 laapIap. ftaa1l7. tdIM. I&apptaa 1..1_ t.~ _til 
I'ep1't .. 4hIftl01&1ua .. lIaft....t.. _ lMt ~ ...~.. _ .. 
vt1nl\1aI t..nor t.o ....... er ta11 Sa laapIap IJ'O'fth. I' u Sa 
W. ftaal t.... ~Iad the e1aa , It.- ,. 110ft --.l.1 
... a1IU4 1eanaa 1\1. ~ troa people M ..IOU... 
ri~ll. U8lIa117 he 1e.... beat 1a ant1ap \ha" are latOlllal. A QUA 
__ bYe tt..t,..haa4 ..,.dea•• -.4 ~ opportflal\S•• tor _-ilia 
~. 1Ido wer41 it be 1. \0 -11& • aemop U1ll ill \he ....f 
laapIap. tat... .-:perl to &1.... ....saa w ~ ..4 -. 
.rea"... la_ren 1. 1'. rroa 1lap1aU iap aD UM'" 
prnaUoa ... follow whiG wU1 PYtt a -.,.1' ~ __ Ute.1 
!be abUlV W pat \tao.,._ l8w "... 1. tiIAt lteI1Jd11a1 of 
K11l ~t 1a Ule ot 1a&Ipap. fbi. 'ne .f .,........ 
apeeeb 1. Tal.... 1_ oe 11& latonaal .1~1_ .... eldJ.4Jaea 
U'tI leandas ~ Me- .tt..-1Ye .,.••ra. Soel61 MJ- are 
c1eYe1ope4 .. '1I1a .-1••-.1.. ~ • teellas ot t.~....... 1a 
-- pollp. Oral laapIap 1a ..e4 ~ .. a o1d14 relaWa U. iteaa. 
orters ....nl... t or ...u...• ,_tieD 1. ,..,.... \0 111. p1qIIate8. 
GeIIu1De 41a1ope la .....tl&1 1a ~ et l&apa1e ,...... 
fte abWt7 \0 haTe .-.a4 ot tJala ponl' 1. \he \1l'1JIah pal1a 
laapIap lM1'1da1a.J 
~ 1I. mo.. "A Pl'epu tv Oral -.u-." g....,
f:M1!!!!. XLI ('ebl'GU'J. 19A)" 1). 160.
2ca.._. "W:filll x..a-ae. It p. I".
 
~ aa4 ...... I!u!eI! '!'!N!I. p. u .
 
. .: ~; 
10.
 
II. au .._OBt ...tt.. p..-al_ ... ~~. All 
~l••f ohll-"'al--. ZWNa1a .-pftlta-. 4Saoapai1e4 
eaplaaMt..., aM. taU.. ., ~ ...-tea .. .,..s.tle 1..... fte.. 
we __ tap __..,. -. ..._.S...... Ietcmt. teaoJaeI' 
o1d14's 1..... OW_ Be of 1 ill 
Ida ..-1 all ..I_loa. he .... ta ..r 4 w • ant. 111"1 __ 
_ IJeL&wMr -.4 Iaa1l ftr aetr e1adfSoaUoa _ ~ .,.. 
tIwIee -'1e .....1 
.. ~ioaa1 ,..,... Sa 1811,..,. -' 1M p1......s..... 
"seI. .. .,..Sfteftt4 -- IMMtt .. ellU4·. ~. fte PftIII"II' 
___ Ureok4 ~ ..~ .~"1"", 1) .".",_\tea -' 
M ,....wt4e4 fer , ...... • t ..,..••l I) -... __ '* .... 
.. ~.1CJa _tpet "- .,.... 'be of ft. 
, ..... __ 6rWa1op tM o)al1c1'• .-w.'J" "e17 \Jut 
,.......• • j"', .. 'Jle aftlft_l•• ira lila esrti..-,. laAft-M 
4111.1 .,.,....... }te.•_ b ...:L _ ..S..1 1_ 
\0 _1-. Ida ''''''''''a ~17 to f 
•••• la_~.a 
~ \Jut .au. _. sa ..." lea-I .... are fIPPOl"tIa1.. 
"1.. _ 6rWa1op~. lIIaftMr De aulJteJa ... III .. Ja 
tile ....... "1~ ----' ill -U POIIP..,..s...-. -., ... 
JaftldpaUaa sa 1eanaiIIa IIfttYl_l.... peW t-.a ......a1ralaI7. 
11.
 
1M to tl-' .,... 1. a1.-c ..4 )aarcl .... It 1. the ...lYe 
, Mr .. ,111817 ..- atnaUp .~ fIWIIL7 .".1'\_\7 .~1U1. \0 
~ lMRMr ~ taeUl-7­
au. tlllPcialla ~ ..,.n \U ' r ...........
 
look ...tl1• • , U.,taet aw\lovlaU.. MMl l.t 'lIut ebU4'. 
etfftft. -" \0 ,.. ....M4 ...s. lttaU, .,...11. tUtft4ltl1_1.. ~ 
lie........ n..., ..4 toa-••n, a eIdJ4 .... __ ....4 \0W 
pM .,••cda. A tld.l4· 8 ~ 18 pea~ latl....a4 • 1IOde1. ,...... 
MIIH4 ~ .. -...r. tile ,..u-7 .f ~ aIaolIlc1 ••.,"••lsecl 
........ ,. ,_'1'7- De oWclIWQOll4tl __ iatolMdioaa1"'--" 
UU .... Ie ~ IatMMa __ .,... .f .\ala_ he..... 
vla or • ~1oa of" "4. '!lie"'" be ..... 
M1pa )da ea11 ...1-. \0 ..., .-a.taa'S of __ ..... he Me 
~ ..... ad 1. ~ .a.1 
h lie etteR1Ye ,. aeIaGo1 181ft ~ to" 
.,... ~,. o.eaaloaal 4ri11 11 ... pztiaOip1ea 
fd .,.*lrS., -' '" t..,. ~ the ,..-, -l~.. 
~. .,. .n..l .... - • ., ...ee. JI"Ihre• .-4 pn .-.u. 
lie iao11lle4 la oJla1 ~ vat.SIIC- ~ .lMNW tlacn1l1at 
.t ... ..,......tty la -. ,.....,........ I'llA .. & obU4 ..~.... 
..fIallT .-4 ~ • -.. Jd,. ~ a1JWt,...... ft 1. a 
1easd pJ'OOe... lIMa _t1-.. .....-.. '- ..,. ... WJ*l~t 
Sa ..s.a~. Daft....,·~ ia oa1r __ ~ .t 
11.
 
~ ...l ............. 1aoftue 4IepUl .t .. 
paptla eaptI"1...... ftia Ift'-daa of 1 YU1 aD 
SIIptfta -. era1 ..,....1.... 'Ii11 __ the aa\eftal \0 ..lat .. 
1to Sa Mwe 1'M..... 
A.,. 1... ex.leD 4e¥i.. ,.. _.us ohlla... .. 
.,PGftllDiV \0 1MIar tb e1wee.,..a. .... .... -' lean We ... 
.. .,. recorder ... _ ...4 .. ,.. . \0 ehl14reJ1. fte ..... 
_ reoor4 • .,.,...... ,1_1111 or IIhaftq ....taD viae __ 
elIU4reat 8 bowle«p \bat ,_ .. 'Mire .....1t4Ie4. Or the ~..... 
... •• wp a OOJd;ft~ 81''''1....... a&1ope ...... Wtrpboae 
be__ two ~" pl._S., a b~ 1*ft7 or ., tt_" ee11Sq iii. 
~M to explaJ. *7 he wiU M &ft1.ftDllaM. C1d14Na are hll1l17 
.ou-.a b at'''l_ --. -..... ..,. ... ftt1de ,.._1~ 
rr.a,M1r 1 ttll'al-' .1"'~. 'lle .......... fte 
Md.,• ..,. -. \Wa1 esp....sc.. !h.e toenta 1. OIl the .-191. 
r .... aaa WODIlF pl-a OIl oral~. 01'811 111.... 
.... a'd-.t to tita4r'10Jl&1. Q08"......, ~ ..,.n . 
Aao\her .. to ... the aee48 of 6U1IWIl 1. to werk ft... 
....u pMIp. Ia __ ...:u --. ian...i .. OIl • Qtldn.. 
pNtt1ea. as. 1. wsq ~ to \1M obil4nBa. fta7 ... ,...al.. 
..., .,... ,..... or ,..._1.1_ wia tU tllfMe 
,-'eraa __ .....1.. I. \he -.l1 ,..., ~• .- ~ .t 
-.ttl-.l'Jt to -. pl'01t18ll ... 1Mt ~w1~ __• 
1•• Daft_, "!euItSac x.euce .......t ..... Di~ 
____ CldJ.41IwD.If &1!!1!!rZ !IIIA.- '1Ll! (1..1.,..... 1"'), 1'. .",. 
a........ b!IDI~ p. 1'8.
 
13. 
ODe va,- tor eh1141'ea to hear oral expre.eloa 18 .. ~ tonaa1 
81tvat!.. 1. tor thAt wacker te reM to ta. al.... fJb1. rea41q •••4 
DOt be trOll ..., part10ular 'De .f \00).. The ,tori•• caa be tle'\loaal. 
t.lk1ore or hae1tul \al... a. ""mal ... be poetto 18 aa'.... 
fl1Mt teacher mar WIlDt to reacl latoraatl·OIlal 1I&-.ri&1 to COIT••peat w • 
aclea.. or ..eial .tuU.. P!'OJ-.t. fte 1raportaa, thin, i. that the 
ehUdreD are IiY•• &II opponUJdt7 to hear 1004 artlcv1atleD, ..\\Dos.a-­
tloa. ~1Jl4 proauactat1on 111 & 81tuatloa ot 1Jl~.re.t to 'hea. 
Fil1ger plq. are laflt.ber "..,. to ,rona. .arle1BaeDt ter oral 
1aDpap Rills. Ch114r.. le&:r'lt "hat laapap CaD. be \1884 tor pl• ..,.... 
ft.•••,.48 ot the yol'4a take CD .ew ....bg tor the oh114rea. ft.,. 
also 41aecmtr that vor4a .aa be a••4 out to .how Yhat ,,~ ..... 
Cb.l1ctren allo •••4 ,rae'lee 1a g1'91.8 cUJleetl01l8. WheD a 
o1l114 briDP ....ldal 11. hall aa4e ~o ••hoe1 there 1. aD oppertua!t7 
tor hi. 'to mell ne,..b7..z'lt., boY he 414 it. III oNer to ... hi. 
41recrtl... clear ..4 \m4.nt&adallle h...., put hi. ~ho.h'. 1Bto wor4l. 
Be ...t orgm.. h1. thoupt. 1ato ttl. prope' ••quenee. Most 1apon_. 
be I\\1ft eboe.. YOr4I 'hat &1Te the .orren ..-niDI \0 ft., he ,,1.he. -. 
tell. He 1. 11... a obaaoe to &nieala'....tlDel_", proJeet hi. yot.. 
to be heard. 8Il4 proDOUBoe the WON nleb rill b. Ide c~••tl..,. 
direct1.... 
Picture. CaD M a 1M·.tal .cure. tor oral _.,re••loa. TIle c1IU4Jwa 
caa -ate ••ke4 to -'01'1"- tile _t1-.. GOD'" of ,he ptet.... ftley 001114 
al•• relate a peraeaal ..1'1.... -to _. ... 81lowa 1a the p1n.... liJI-. 
,17 naUll,1fb&' 1. h&JtpeD11l& 1D the pl'-tare 1. all.-her vay tor a1101r1a1 
U114ftta \0 ....... '~.l hamblac uta1~. pJ'Hie'iaa 0\1__, • 
..44raw1as 00II011111108 3ut am ......rea~l.. t.a.her CaD ... 
p1n..... tor 4e~ oral ezpre..loa. 
A t1aa1 .....1oa tor 4eYe1op1as oral laquapt 1s ODe with 
lap11O&tl_ tor _. _ia11t11lP81e .t __ ehl14. 'the arr1~ of • 
_n or YialtGr .aa M uee4 \ ...'1'-. a elli14 'to 1eanl ,he eoJ'ren 
,.... tor ---,lap ~ 1004"~b7.. A 01... pAr\)' _ 1..« It..lf to the 
1eaftI1_ .f ......1.. ... .. a -..0&1 11lY1~."loa. aodal paee. 88d. 
Qe plaJtq et ,-a. Ia all ....xpeft..... t , ..... • t ..,.....1.. 
tJaa_ are.." ....__ a laUl'lIal. ~. toree 11& 4eYe1O)t1ac ...tal 
relatlO1l81,. ..4 re.,...l~ll1'l.. ft10Jl ...... ",'1I1doa~4 , .... 
1
tile on.1 laquapt of \he eJlU4. 
Goa1e 
It 1••• to ... fila"!.. u.4 JNZ1I08. ot oral 
1..,..,.. 1I0r 1. 1t .....- to aM. ,. tid., Uae bowle. ot .., laa.. 
pap ... lMt te..l0pe4 aM renae4. !Mre IlUft lMt a-ala 'hat ... e1ear17 
8ft ia 'be Ida« of t. JIotr ... ., pe..- ... he .. aeMe..4 
eeJlfth1ac it he 1 , f .., lie 1. ndY1Dl tort fte foUowlq 
.~.crU........ ,..:u 1MN14 nr1~ , ...... 18 orier \. help 
etd14Jtea Me_ "..ttel.., 18 \laelr ... or oral laapap I 
1. ,. eariola .. _MIn .f oral eatloa 
2. abW" to alB .1"'17 ..41011.an,,!o ..,..t•• ~. 
3. 'f. ~ tile abi11\7 ..a 6.-ire to eu. ldea8 
It. ~o pl'OY1411 .,,...balU.. tor .u_...aloa ..4 exp1aaatt.oa 
,. 'fo toe-.. ........... of .. eaY1...-t 
,. ~o ,....1., ool7eft ~.loa. ot ~ 
T• 1:0 sa...... akiU 1a ae1f-expre8aiOll 
8. 7. tap......,eeeh _.cha1q_ 
1'.
 
9. '10 «1" oJaUc1rea , ...... to "Jor ._..l.a\loa 
10.	 ~ .--4er .. appeolau.a ad ua_rn..41aI .f lite 
~hat .... t_4 ~ oral 1.eaI'atIP. 
"'!!!ElT 
!he ......r 1.... 1aJo~ -haD aB7 ..terlal ...... or t» 
.......f It..,. It 1. ,~ heJ'. afteJt the t...ny, "kat ellU4rea 
tmclelnaa4 the rol. of ~ la , ....14. Q11bea uU leaJ:-a ,. 
JOWftzt .." ...~• • t 1.eaI'atIP 1D 1l_ ~1oa. lIT 'aJklal ..4 
1IOft1ac _sene... It 1. ~. I01e ot tile , ..... '- pl_ ehU4:ND t. 
41••1pUae '.1. tllt._lac....4 ••SIII .. ,._ 'Uir ....f oral1al&p-­
_ 1........-17 ••ed14 ..4 ~4. CbU4rea U~ w be -lIP' 
bow -. .,.. M -__ ~ .... 1». tw. ~ an1.. 
uti... .,. k." to _ N. ~ l ..,...nl ,. 1. \lie iIl_r-­
aeuoa.f ae ' __r ..4 eld14••'11 ,. ~ .-i.-tioa lid ...,.n­
...... oWA. ... uul rill ••_ .... protS.I.., .... ...4 
.... ~••1... 1a Ida daU7 • 1.. "'lft't••• 
1'......4 hlfnl. 
Is or4er to .,.. • oWl -' UYe _~ \0 ..,. ..4 \he 
' -i..'1t wid. '-"" Itt ..,...... 1I1••elf 1. YO" _ he 1e&nw ...	 it. 
__ Unealq to...... !he _i14 _eta ~he ft., woda wtUa....W'F __ 
wla1a to _i••' ...4 • __ to to it _ill". _4 n-.,. 1• .......i_ lIT OJ'Iai..
'loa ........... 
VoNI ...... '98101. wae4 fer ,Ja1attaa,. epeakS.q .. luaSac 
...,.n....... ..1'1..... law QJIlJo1te toBI 1. tIMt 01117 ".~r78lla1.u.e 
16. 
au...... 4uJ. vttll 'hoM thS... wtaleh an I"eII01ua 1a u.. aa4 .,....1 
IaUaaw. of ,be alae .f tJae TOClabtJ.1u7 of 11x--year 01411 YU7 
troa .. tflfl .. 1.'00 YOr4a ,. as IIIIa7 .. 10.000 vorda. ftAt 41ft...... 
ant .. 81plft-U7~.pareat.&1 .'''1'''' tove.r4a ehU4rea aa4 " • 
• ,...Il bUSt. ~ s. tM~. fte....:bulaaT re1a\e4 \0 a eIl114 t • 
... ..Y1NIIa••, 1. n~. ft1a ....alrtalu7 \0 lie "-41,4 
1 .,.. ,.....:l. ft1eftaee to Id. on 11,. .....11'0 Doe 
.aelaer ... tak. hU &fIY_• • t the.. pel'Sell8l eapen..._. s_ 
.... bel, .. alaUd ...lp DeY ... \0 -. "1Y1'S.•• wbi4 an pan.f 
~- 4&117 .-.lae. 
CII1l4lwl'. uWt.7 .. ....,..4 wi. appopria. 1aDpap zwt1l1rtta 
....1..... p14aa.. IUI4 pJW.ftlee. Cldlcll'ea ,an _, etteftiYtt17 ... 
.. '!WacS ' • ..., ..". n ...." ..4 .........f ~ ....111' 
ffta taIIl11an\,. ri'h tile 1'''' aa4 11,.."lea. Cbll-.a ...4 fret..., 
8pJOn..s.'7 _ apeak ill 81'..U vtde eodn.bde ,. tile aetlliai_toa 
or t1:aea., ..4 _. fte _ ben MIlD _4eYe1., , • 
....~ • retila1q ..,. eDeatiJIc t • .,... eklU t. ell114 ~,0---. 
~__• As·;·a 
o1aU4 1easa ~o ta..., ..4 ..., ...... be .... 111. ,..,. ..4 ..... 
1e4p of ...r4a. LIIapap 1. ,_ 1••.,...01. ·Mel tor eoDeeP'..u.. 
aaUoa. It 1. _meal' ,. help e1IU4rea fIArMlop ....... ad Q8e1t1. 
CODoept 6rft1.,..., 1. tile t., \0 
....... Co.... appear .. a'bftranlO1la ...rl1Dl tJ9JI laUY14ua1 
ezped...... Chll4rea 4 to -.. ~ purpo.. belda4 eaah 'WOn vbeII 
'lle7 an ..van1a.c epSan tbe ~...1 
fte eJ1lX or _eept cltrIelepaeat 1. tor the ehU4 W c1eI'1Ye 
....wac tJtca .-pen......4 a.plala ... ~•• ill .,...11. tona. I .. 
....... a180 -. toI'au1&te4 lIT I'e1at1ac a .... ~ "'. prm~... 
..,ulJte4 2M re1atloaD1J ..... ,. eoa08P' ..4 1\8 _pMl 
__ be a.perl_ea ..4 '1.. !IuI·.-.r ,. espeft.... 
... _ daaertM4 iD ft ,he ~ the ...... tona1_ wU1 be.2 
ODe tuaftloa .f ,. k1a4u'pnea 1. t. pia. ..eel" AI_.. 
_t _ pIVY1cUaa eIlUtbwl w1'h 1JIt '1 4 experi..... ' ....4 
.. a b... retr \heir .nr...1_. AU tI1arT p..._t••Mal4 '" 
...N. It ahcN14 tU1 'he ~.. 1 -'- of \J&e obi14. 
!be ...11. ... Molal4 lie la & tr.......k Ybioll JMtIlJd- tile eW4 to 
....... vila' ia l&apptJalaa 18 & ..ea1actal wa.r. !he 01&114 Met&14 be 
&1»1. W 1I*ecra. hi. ~'1_ laM a-..:L1sat1oaa .t 1an1al 
Y&1... 
ae1eett.. ..... .., ma.a hi. preft_ ezptri _. hi. pre_' 
..... Ixelt_t .. i.wren 1Jl \be expert '1a81a\e rap14 
YOOabtlluT cnnr'1l .. ..., obJee\. -~ to -- .-4. reea11ecl. refUTe4 
to. ea4 e1aII81fteclta t .....1.,.. ..~lY1U•• "a1q plaee 4ta1'iaa \he 
....1 tar. eoa a1tua\toae Pft'Yl4e tM eapari ....,. \0 
tOftftlla, 4 expaa4 \M 'YOeD1I1ar.r. 
~ T. 8IdU&, "»eft1op111Dtal .............. or endl...." 
e4. bJ' P.o L.M. 1eW1, :I1!M!!Hl8ehoe1 ~ .AI'\.a 
1Je1eo\e4 I t.,. e4. (I.. toss _4 1Id~ ..4 ee:;i:T ~ p. J Tit. 
2 , "CIdltJte.'. r.ua-ce." ,. 20 
18.
 
THre ........ra1 wap a Maeber 0.. ea1u'p JMlPila' apeU1as 
~u1uT aa4 blO&6tD wort bowl". ftel4 'npa are ODe of \Jle 
ben ".. .. PI'OY161 _orne exper1.._ nth hlp .nl4ft&tloa ..4 
la-..at. 1'he -raw_loa, 411.....1.., eoapan.... aa4 nll_," aet1­
ft'l.. t.t are ollan.oMrinl••f fte14 V1P8 are laYalllU1. m _,WIt 
oept, toIwa'lOll. Jfocanh7 towa4 1a her 1•..-.1-,1_ ,., .. iaere_ 
1a ~ ".. ....., fthro'qh va~ ..4 , .....,. ftlell toUawe4 
1".1 
Be&41q 1. -'Mr W&7 to 1J&a-eaae a ehU4' a ~1I1aI7. mautrea 
1O'N \0 .... non•• that 1'h7'1aIde&U7 aaa4 --.__1• ..::a.q Ul4. hJd.-­
lla- noft.. take .. a ~..1...4 It ta8e1aatlal 
...,.n..... tor tMll. '!be 1IOJI4a of ,be ewry 1n..... \M obU4 ,. a 
wor14 or bead1M .......4 _.Sap ftioll 1e • _van w ,. 01'418&17 
"'MUa1aI7 ...-1IIM ...a ill ~ t ...tlOD. C!&11Clft11l ~ , • 
...... of the 11• ..., lMt&aV .. well .. ~ 6111]" ... of ".. 
tor • we1J...roua4e4 ~, of ..11-~. 
an_... to 4eYelop ~ i. __ 1. ,. o!&1lct' • .-1_ 
proYiu tM _ tV 111. laDpIIp. AI &cd'lU4 t\1ft&8 -- )NIC•• 
of a book lJdtaM h1a ..4 •• "m,_ tUl." AI. llt_le I1r1 walk. 
paa1Iiaa _I' .ani.,. ..4 4nIg1Jaa MIt blah ..18 .. ~. ~. It 
• ..-1__ laDpIIp 'W1'1l • pl-" experi..... Cll.. ~ o1l114 -. ...... 
lu7 wld.eIl UHriN••4 .,..-u- lila ant.a 01' lila !aU' ....1_.2 
V\W.. uae ..~ 1ftN14 otllerd,•• l»e .,.. 111 ...a_ elaG_r. 
~t~.p. 'R. 
aJ • 8tufI:, "ftialaUDa ......" p. T63. 
Aa eII114Jtea .... , ..padaa t1t..ae1... tor ....... or ~1ae• ...,..t 
.. -..,u t.t kaYe al..__ -- 4eYelope4. fte relJato.-o__ of 
."..1M ....-pt_ ... be &rNl.,..t .. ~ W&eher _ .... eoraoept 
.. \lle ell11t1rea I'eQOll4 ri'. , .....IM. Ia" &lIt!lor t • ezpen.. 
.... ... tJlaa ,,. pa1ra ot ."..1-.. vezw ...4 to 1...._ the 
YeeDlI1aI7. !hat 1 a441~loaa1 toft,. .....sa beorpol'&M4 iBw the 
~Yl'" .." do.. etten of 4rU1. 
BYu7 ..IYl. 41Diac ~- ..1&001 _ 1a~""" eWtInta W 
....,. fWeip \0 -'11' Wloab1l1u7. WStJl plc1aaee tbe.. 110* ~ aft 
.-1. to...:lP. bG ... aD "l~ pan fd'Mir oaloa .,... 
Ma. fte Maoher .laotI14 JNtPt&t ,a. ..., woN .. --. .~ -.. .W4rea 
..,. 1\ ....ra1 tiallH. A8k "he .11-.. it .. .., wtaa\ t.... wore! 
.._. G1Yt1 oppen=_ to expre•• 'MaHlYea. laplalD "lle 
..., vor4 ..4 ..., ~ 1" i 4 Sa VIe '-lft',.. A' , ...4 of 
_he expert.... uk 'tbeII _ 1'eJ4t&' t vor4 ~., 1......4. Alae 
uk tbea \0 -..u -he DeW -..4 .._. • .. w.•••"eet 1. nMlea 
ap1IIltftef17 !'eY1.. ~M word. Htere _he DeW aftlYlV. I' YOIl t , be 10aI 
Ht... the' wart wU1 be \lad *_.,.,. a Nl.....1'ua"l.. arl.... 
hi14 1lJOII ,. ehl14'. - .trona. n.. ••bUd. .... "I ....­
addu." ~ wi'll ••,...,. aa4 ..,., "I '. Wrd,. '00." 
I4e1nlt.r peopl.....18. p1aeea. 'hi.,.. aa4 11•• .-. to 
WlftDl1ar .,.".... 
Pla7 i_un••'l.. aa4 el...lt1••1oa ri.Ja pln.... or 
-Jene. 
Report, tile taU7 ...tller.... eMap. "lac Vae «&7 ..4 -­
ai_ ~ el.-k ..4 ob••rn.tl_ .. _!leT oeeur. 
ee.,.z. oolora. st..... ..,.. .f elaJ."'. 111 the I'OOa ..4 ,,-eon. 




U.. apprepdaM VON M MaorilMt tee11ap. -'1_, ed1_, 
aa4 O'Uler .-.,. iapIwa.t.... 
,...1.. \he torJIallt7 ot peRiapt reqllena..., tartnrel1a. 
fte oppert1lD1~1.. e:N 'l.-. tor 4eYe1epiq • GUt' s ~a1I.. 
lu7. AU -- i. ret• ...a 1 , who 1....... of \be ... tor 
..-a1I\Ila17 iapr'oftillat,. 1. bovle4pa1l1e of ..., .1IIp1e \eelIldt". t 
aa4 Mk•• ~. of t1le 81,..'1_ .. ,he,. ari.. ~,.. 
~ 
'ftle toUOw:lal ."t1..tl~..... Mea toJlln1atH troa 1the 41...... 
a10a ., .. f\anloa of ....buluT ..4 .....,. • ..-los-n'= 
1.	 _ 4eYttle» ..ret 11-.,. ..4 e1aft\7 .t 1 . 
2.	 Ifo .~.. -. ablUt,. ,. eJaoe8e -PP"'Pfta- 1'4a. 
s. 1'. 1 tM orwle aa4 1111t__• 1I1.",e of'1rOJ'U. 
-.. To ten 4eret..,,"1 .f word. ....1.p. 
,. !o otter QPOnWli't.. to 00IleeP'1I&11•• t:raa ...n ..... 
6.	 To lacre_ \M 4ept;h ..4 brea4th .f "'CIeJ"•• 
T.	 t. taII1l.taft... ,. ehU4 with ,he ~ ..4 t ...ladloa 
of wor4a. 
8.	 '0 pi. cJa114:reD -. to.....~ • .,..1tS• ....." •• 
9.	 '10 taoreaae _ ••--... of ..ale 1fOI'4a. 
10.	 ~o kNlop ~la••111'7 W tftla.lM... abnradloa 
111'• .,.MUe fora. 
!!he aee4 tor YOO&b\llu7 4«rftlo,.eat 1. IBp1,.l.,.. I" p-ne 
*11-.. '\hAt .....H:17 WOl tor u.uaJrQ t u:prea.1_. ea4 11.'_111_ 
A aoe4 WMtUu1al7 bel,. a eh11,4 .,.. tl-..rU7 884 CIlear17 .. oth.... 
... "-Ift" Ida. - a4equ&t. ~ 11"- ,he oU4 __ ~. 
11. 
tOlS aee4e4 to "~1&_ .a ".. III _1al .1"..'1... ld.• 
... of ~atteft. \he ta.....-u. Jdaaelt aa4 )de ,.... 
Y...w1u7 pla)'l ••1p1t1.....1. ba 8114'. ,.....&11'7 -..1.,..­
aIl4 ~a1 ..~ur1'7. It. teM1ler w1Q a nil....4 1a4eJt8taa41al of __ 
1apor&aaee ., .......lI1.ar7 cteYe1o,...t ... - Ae ..41a'........... 
eJd14 Mt4 Ill. ~ 1IIw ". ~ ..-14 of .,-.11. ron.. 
I.'.....4 ""nlC!! 
Gee4 ozrs1 la1aptIce ....1~. re.t... t tim fd .u. --'1Il1ll -. 
••• CId14reB ....speft.._ wtaicda aet.n Yi~ Ute. After 
• n....beWee et ....-pt. 'laea. eeooacl17'. "her w1te ~1I1u7 
11'1\. ftloll to ...... '"Ia'. ora1J¥. CbU4rea W ... boIr '­
...1&_ a. eol7.n weN t ... to -'u ..,eft...... IIo1NmIr. _. ~ 
.... • t ~_.. we .....t • • t epeMi_ 1... 81Itt1oi..~ tOl' tbe \ok1 
preoe•• et 011 u.S.••'loa. .... eIdl4 eatelw kia4erp:rUa hi. , ..te 
epee. patWnl 1. fairly ..u-en61ine4. a. Ctld14 abo aee4a W 
4eYelop bl. UU1 1& ....... ........ -tteni~ ...,....1.. 
18 baaecl lutcel.Y \lpoD ---17 ot tile _. !M ...'MIl.. ia _be 
priae1p1••, of \!d*1aI ..4 ......t..t18,. ",• ..n a'~08 _fiai~ 
tloa of • _tea.. 1. tbd 1" Ie • Ift"IP of worcla ¥la1" eoaw.a a 
ecap1e_~. -.... .. PftV ,!la' W. 6tt1a1,toa H 
....... wi. o••loa. fteT teel that 8JlcnIlfl M -.1.... 
• 1tItI" .f •.,..••18& AD 1.... 'lid. WfN14 tapl:y ,.t ,. a\uau.. -..u. 
lie ftMnIee4 OIl the 161& ..4 how 1" ... 'be naM4 ill • 01.... t ....1.. 
wa.T ....,Mr ,.. te11aIr1ac & 4et1a1'1.. ,..... "',...r Sa \1M 
..,....ioa of \M t-.. ehou14 __ prion,,. cmtr Uae ....... 
22.
 
ltuJIa aa4 8ebe11 .-de ttw ,sa. ~ \he .,.a o~ \Yo ~o 
.lgbt 7e&r8 .. the erueial pea-:l.04 tor &e'l1l1r1q .~ lfIBI'I&P 1. 
ohU4b004.2 
It W. ta tJl\le ~h&Il it 1. 1apo"..~ ~bat Jtia."Sariea - ..... 
lUldernea4 ~ UYe1opaea' tn Y'O'IDI Gh11~ aa4 the elp1t1.. 
eaat taetore which 111ft_e. 'hie 4trN1opaea". 
!'he oh114 six ,...... of _ .., ha... ..e4 eYeJT tona ot eeatelule 
8114 ....17 pan of 8,..eh bet he bowa ~1l.' p-. ex1.~.. a...ara 
He .!leva "ha- .W.... 1 .--. ]Mdte..a 'hroug!l .....ra.'1oa 
1fl'1l tMir pareat. or.~ _bera 1a 'he helle or ~.te eaY1~'. 
ft. 1.aap.epa ch114 va.. relle"'. 1d. ltaekpotlB4. It he bu lIeaft 
.1004 billa. he .,... 1004 .&11-. 8eatet1ee pa'.ftI. are ...4 vl\21­
•• _ ••10\18 ette" ... 'he pan or ,.. oll114 ..4 ... 1~.17 habit. 
For thl. I'e&8OD 1t 18 1aJo"'" til.' the ' •••er ill 'he k1D4ctrpftea 
WI. exeeU fI1lCM .,l'Ufture la he.. eoa"JWattOlUl with the ohllUea. 
She be -the JI04e1 ,he ehUVea will 1111,.,••3 
Al~bo1Is!l tllere are ...,era11trYel. of 1_..__ ~h....~ 
tor 1004 J&ql1.h 1. ,. e1....,,817 aldlool 1. the InfOftlal naac1ar4 
ltrfe1. Thie 1s tile laaptlCtt ,.t ...... tbe lJPOkea ..4 writ.. 
lxUTI' A. On...... llaltal" If. Patt7. ~I&I.~.~ 
lathe n~!!%.Bo~ (hh e4.; Bonoa: AU,., JJaooa:l963l. p. 331. 
~ ad SeU11. ~ Afta. p. 19­
:!Paul As...... ~. SJdAA. 1.. 11.......",. ~1... (1­
York: MacldUUl, 19616) * p. ,.". 
et1torlale., It eoata1!l8 ee:-e tialecUl tonus aDd aoUooqu1all_ vh1cdl
 
are ....1aer.4 .....bl.. !'he lapap of tbe cl...rooa .. expUol"
 
-....ias. 18 .... Ir~1cally corre.c~. sael .,.. ~i•• uacl "'1II'&W
 
~ the ~. WJed in ....,. ClftrouMlDta. 'lb••• 41ft.renee.
 
iMpliea. 'he ~...her. The teach1q • ., ... l.aBguqe .,.at..
 




US8 of a variety of aen'terac.. 'the child rill leara thait he Oall 81' ­
eaphuia aa4 add appeal t,o bie expz-e••lon.2 
The meehtm1c8 of exprea.loa are bea1; 1.een&e. 1. cOIIDeatioa rita 
chi~cl. The teachervhe 1IDdentaada activation will ...p1tal1ae on ,"the 
eloae rtlat1oaah1p of 1Il14re8t. a..4. tIM. ~eara1BI. 
Care " be Uk...... plfl1aC ...t .... &mtlopaeD"t aot to 
puah ,he au N70Jl4 ,htt1Jt aOlW.&1 nap et cIe~a~. In ~ 
k1a4erprtea ~ &ill ..1Il4 'be .4ft - Me1IItaC po4 ............ 
..4 OOIrtiaQi;'y 1a ,he Ohll4rea'. ova "1'1.. DrNIza41DI adult modes o~ 
e:apre••1011 would. be expee\1aa too .uah tor oh114reD at this .. 1em.3 
Betor. • , • ..aer ... 44rft1op , ..4 ••llWace .'rtlCtt... ahe aun 
_e ......f iM kia. 0" a..wa... \WH by ~ ehll4Jw&. A tape 
~...~ ..,.ri...., 1'. 19.If 
2vlU&r4 ,. Tl4pu. Chuo1eD. W. Sldth, a4 ..........1-. Buttert.le14,
 
•..."2&. 'M_k!IoaM Ana. (31'4 eil.; ikJv lark: ~ look Co.,
• p. 29'- - .. , '.11 , 
Aa4eraoa. Jt!H!!H! AnI, p. 216. 
':•• '1., 
~ of ~ ah114rea' 8 8]tOIl~--- QeeU ... be belptul 1a4neza.. 
GaSDS tbe l1Dp1nle llAturi'7 .f _ ••,..ell pat,eftl8 ••4 ill ,he e.... 
roc.. L1Dp1nie --turtt7 caD _ 4et 4 b7 tile bl'eY1t7 of the 
~ 4 the lack of 0-.et1 ABothe...118 ., s.-t.lIrlt7 
ia 'he ruD-oD , 1 
fte ' ....r Hn toner JAapap 4eTe1....tlt abe ~... 
111'0 , ~ z- lara_ 'YUi. ot _'Ma.. atrtlft'....a ..4 
,.\w ohU... ltriaa '- _. olaa con..'iea. to _ an., 
1. wi ooaa-.tloa to -.. eld14, i.-d.• ta1Il17. or bi••lIlt ~. 
Macther' B J-Ol. 1. W 'he ah114 fe.l taponant ..4 "Ulat • baa 
• eodrib1ltloa _ w hi. aahool pt01Ip. ft. Yarioaa _,.... pa.. 
Mna8 _4 la the e1u........ 'be 4 -. help eh114rea appreoiat• 
..... ria .-1'7 &GeeD". or 4ari BDa1la. Ie.,..~ of the 
lad!n41&al ... ,.._ ... M ton.stet. w a\1PPOn oh1ltNa *0 apeak 
41ft~. ftro1JP pi4aDe., pae\1.....4 1a1ta'loa t. 4.,.1.,..., 
o~ ...tea•••_ ••aa _ aoJdeYeCl. 
0.......4 htt7 naM \hat "1004 _tea....... ia410atlYe of 
e1eaJt thiDJrS.,_·2 let..-. ebU4 ... ..,..•• !I_elf eorren~ he 
111ft JIaov ...bat • ~U to 8&7. 01...,. MJI\eaeea ... M tDe rea1l1\ 
of 1aa4et\1&tel7 .......u••41,.... Th adM2W a1ao ft••• tba\ 
ua...., ..d1q _MIl••_. t. 'b~ tJd'ouP _,.., aaa 
....e1owa .tton ..... ,. pupil ..4 -. , her. !hie 4eTe1~' 
18 .~.....e4 tna •• beli••S8' of __ ••Mol ..,.1'1......4 _"b... 
tor .-nral ,.are. NafteJ7 of ..., .....-. 1. pa4val &at 1. Dot. 
~....... W. 5Ja-".
 
2on.ae _4 Pet'"t DeTe10IHI leI!M!. p. 330. 
2'.
 
aeJl1ne4 1a U7 ODe pta4e. A obi14 ...u W learD th.- neD he 8peake 
l' 1. ill ,.It. called seat..... aa4 ,hat t-.. aeaUD.,.••&pre•• hi. 
tlduSal_ Be &lao •••• "0 1eanl that it ot1:tara are -to UD4erataa4 
la1a __ the -aaial ., his ........ I&liIR H 01• .,..1 
The teaoh1D& of ... ~ .,... Me ,1iJIe JIe1e 18 
k1at1el'pr\ea. It OU41'ell are upe..-ed to 4 l184eraMa4 torJaa1 
lJIIapaae. tbAm it 1. , .....,...1bU1'1' of the ••Mol to ... that OIdl­
4rea leara i:'. fti. be.-. aD .... areaMr ....poaalbW'7 aiDee 1t 
-..an that .......tltl .ollool leanWaa 1. tepea4ea' ... bowl" 
of thi. tonaal ~. MeCarthT ".,.'tea. that the..- of tae 
elaborat.e4 _.... ."..... to be OIle of ae beat entedo. torp.... 
cUotiq 1. Urn ara4e.2 Lopn aD4 Lopa t0UD4 ill their 
.....areh tlta\ the oh114' 8 patMraa tor hi. lIn:'MD ......1.. aD4 laDs..­
up ~ ...n Ht by hi......4 of oral ~ ulllU•••3 
lelleo\ 1a 'hi. area ooll1c1 pJ'OYe to h&.... Sltonuaate r••ult•• 
8!11,,'&oaa 
!here are ..aD7 _binp a"....,. eaJl 40 to help _I' oJd1.4reD 
Wftalop --'.... .-.rea... ..4 ponet...,.. belT aniY1'7clur1ac 
"he ..,ire 4a7 _ be WI" to Ii.. prao~ie. 1a ezpre••1aI14ea1 1a 
8eJR...... 
Th. rooa ca1eDdar ... be \1IIe4 w espreea the _. Ute. ..4 
par la accapl._ aerrteace. 'the waeJler ... aak. ...., GaD ". 8&7 
a'bollt t.Jle .,. to4aJ1" .,. reapo... 1.. "T0fIa:r 1. MoA4q. Ma7 t1Jn, 
In.14.. pp. 1"-1'8. 
~. Baa". p. '5. 
3u111u 1.0... act YircU toc-. A Pn!!1e .A~ to .1MI!H! 
Ana. (to..-..: MeOraw-UU Co. of ca••". LUait.. iiT~J. ". 
26.
 
tioa. t ....h.r cbarte. .o1eace .~,.. or an proJ... 1ftuta. 
oJd14'. re8po1l88 1s 1Jlcorporatet tDe ~he eltana or ".rn.tl_ 'lle 
iD'Hreat 1. Ugh 'beo&ue 1~ baa .. ~ate ft1e't'aaoe to bl. 11te.1 
Ch11cl1'ea 0&8 be ahotJa ~ pl...... 'lbe t ...... 
n t!ae olaaa 1. ce1aI to write • no.,. , pin..... tIae 
, her .... ttl as 1'8'- tor ,..,.r 'l.U it 1 ­
writ. 1t 4awa." It the ...t .... tl .,.. the Maeher 'laat 
, be repeat.. It the _tea.. ta l'\a....()Jl the t u. 
&Ilk tha ~he naMa.., H nnetea , ••..,. ... thi., at. ,. ow- .be 
•• lJltJ'04uee \he •• of CODJleetl.....a 
POlltS... "!Tent....... b\1ilt ... the e1lU4'. oriliaal 
ettoru. Ir a eh114 nne.. "Me lnIJasI7" the OOITeftloa 18.., 11b17 
to eoatu.....14 " "t••• I .. h1JllP7 ~..." 8k1U 111 ....... _­
stnu:t1oa alaou14 be kuPt ia tlle eoateD of ~ ..4 ~ta1 
aotlY1tl••• IkiU. are ben leUlle4 W.. Uae7 ... '- PI' - s-tiau 
•••3 
0-. .... ezeel1ell\ 4n1... tor "'loplq ,he .... 'of .. _ ­
,..... Pollorilll are ... of -'..t 
Dggr•.D!!Ur Who t a Got Your Be... A eb114 ........ 1l1IIaelt trca _. 
F 
croup ot ohll4reD *0 are .1~tbc t•• eirel. 8. he •__ ... W'1lo 1. 
h141ag hi. boae. After the 1teDe 1Iaa ... hl4clea be!dD4 ea. of ,. 
cIdlc1re11'. back the ttclocl:r" ia aaU4 to COIle 'buk ta\o the...... ~" 
~• .Ana Ovrin1_ e-tt.... Cllrdft1. fNi. to.- tale 
LmIla. laJaAY-. ~... ~ -.. 11. (••lI01II'11 ft. 
LoU. Nii:l0 8eheola. 1M • p. 2 •2._raoa• J;sc!y! 411~. p. au. 
3stan. su-la'1eu !Pt.f!h. p. 163. 
... ., '- • oJlU4 ..4 a&78. "Mu7. 40 J01l ha... .,. lMnle'· IIu7 ......... 
"Y... or ao, I 40 aft haTe ,.oar ltoae." After ~ pea tIM ,.... 
witil __ "e pta to lte "4ou1". 'file oIl114rea ~ 4 ...,..4 
wi. a .caple••eawa... 
.aaother ....1leJIt ...rd... 11 If.e ., bat Ia.,. ehURea peep 
... at a t1ae 1.to • large sroeUT bac tbat .. .....ral thi.,. 1l144e1l 
1a 1t. ft. '_her 1"'8, "Vha't 414 70'1 .... 3oD!It 3ohD •.,. • "I 
... & el'qOD. ft ft. , ...ber •.".. "Job. pl.... e... up ..4 Uke a ,.., 
..4 look tor __thi. e1ae. VIsa' 414 1011 .... Jobf" All re8JlOD••• 
au' be p .... 1D a COIIPlete t er-tlcal17 ClOft'eft _'ea... !'be .... 
coaplex the .eatelloe the aon elaborate4 the re8JOU. •..~••ee ~. 
!b1.... 1... c. be .... to teel obJect. 1anea4.t -be ....1 
AaotJaer __ 1. ea1le4 0... t11e.Color. o.e ehilc1 t. aeted. 
to thbk ot & oolor. 'loa aq. I "I .. thlllt1a8 of • oo1or. ft JUIl..... 
t't. It the color of MarT'a 4ru.f" 'fca aap, "JIo. the color 1. IIOt 
JIe4. " !he aoa. axa1I1aat1oa eear\1D... uatll the 00101' 1. ".•••4.2 
It. till&1 ....._101& 1. ~ of wrtt1DC let'eJ-8. Let'-... c.. " 
vr1tten b7 the croup 'tor peftl1••toa. to •• thaak 7Ou• .. lnYlt&ti... t 
or tor .1u elaa_t... Chil... a11Cpat 111 • aeateace wbat ,".,.. 
'hiDk aboulcl be l1Mlu4e4 ia th. let~.r. I~ 1a vrttt.. OIl -the MaN 
..4 rerea4 *to thell to ... it the7 t111_ tlae 1et_.. .... ...... !hi. 
prcm.-. the cb1141e1l v1~ AD O'PPOnUDit7 tor tMi to aaal".. .., tM7 
ha~ 8&14 tor beate .~. Alao, t1Ie ehU4:na .as hear tllalr ... -.1• 
.,... pa~. Corz-eetl... are ... lIT 'he oh1l4reD it __ t1lS.U. 
acaet1a1ac 1. be1Ds .~ated 1Doorrecrt17 or or.tt o~ .eq1leDce. Thl. exerei.. 
1 
Da1raoa ,. 1_. IsnM! ~.. p. 1"". 
Int4•• p. 1,11. 
28.
 
helpa	 _ 4e1Wlep ~ ak111e ., ,be __ ,_. 
ft.. to11orias • .,_1........ ,....ea\e4 .. pala to nnYe tor w
 
1.	 'lo ..~.. ooMl'e1l' _ua... vb18 ...urea ....... 
....rn..41q. 
2.	 To ezpre.. oaeee1.t 1a • ee.ple\e t.ho\tIht. 
3. To deTelop aa of 1004 _w.ee . 
Il. To 41Y14e rua tIIllu 1 preel . 
,. To 18..... the eoap1aa'7 ..4 1eac'h of tbe _tea... 
6.	 !o. 1&...- taeUl\,. 1D I1YiJ11 oral tifttnlO118, 
espl-U......44e1oripl.... 
T•	 T. 1Aanl W tIM ..4 ~aad \be tonual ltlllCUCe 
uaecl 1. ao!aoel learaial. 
8.	 ,. YU7 .--- »atw... of \b....t ..... 1IM4. 
9.	 fo...... 0"'1.1•••, ill 'tM QUA' a ova .",,1•. 
10.	 To proyide au... rita .. oppDnual\7 tor oral IJ'01lP 
eGl&pOel'ioa .t ",.1 tOftlII ot eapeaat... 
Be.......henrI __" b7 "be tiae obi1 earoU 1a k1a4er..
 
I~ '. UYe "41ll1re4 ,he 1. laDpaae J&\t uae4 ill '!le11" .... 
..4 ~.... • !hi Dot s.,l7 ha' ,. _,.... pa'-­
te....... ot "be Mn sr-a'10&1 ~rae'10.. I' 1. ,a. ....,...1.. 
bUlt7 of \be wauer " proricle prao\l•• to oorreot ar-t.leal en-ora. 
A 011114 aeeda w b. ~.t ...tel.........4 how he ...... '\he ~ 
.~.-- to esprea. !t.1. ~,. 01"'17 to nMra. Ct1U-..a ........' 
:" . 
" - ,/ 
29. 
to _ .....-.t81 1a laMr aoJaoo1 1eafta1aa. 1.........
ftl 
....tet. it tbar1Dc ,. tla••pft.. 'l&e .W -., .. to 
... ,. t..-al laquap ,lIM rill _ ,......,. to ,MIl Sa la_. learallll. 
ftteJle .... ~ tlt!ap .. .r ... c1e ,. M1p pI'epU'e eW. .. tor \M 
...... of tMII. I~ 1. )aopI4 \Ut tM IC*la pt__e4 vU1 Jaelp \M 
-.... __ ......f ..., t. ~e4 of her to pJ'ePU'e oId1... fer 
--aN ~, ill 'he f ",,".$1ea117 ".I'.n t ad ,.n1.... 
aUr' avan . 
-......4,.n~ 
1IIlea ~ _JIll ...._1.,. _ ...,1.. 1.... l' 1... _lJAl tel' 
.. 11.waer W ~ l' .. ,. , .... _.. fte Mna .-. to 
..fer \0 PIOPl...."'e "etd:'1., a 1l9Wlll ~ ..4 "~1Iac 
.......'. pre4eW1aiae4 161& or 8\017- I. \lui __ of ..-.au.. 4ra~ 
.-1•• _)at. 1... Ule u.ua. ....1~III va. t1afar U .. 
1a .bIt1e t aat\tn1 pl tIae cdaUuea 1It:lMte tile Je1ea .f .. 
aeMIW ....... la prey1 1"-_1_. I' la vi" _... ro1ea tM\ 
eWdI'ea _._ tIIISliar rith tile ~ .... ill ,. a4t&1t 14. 
-. au .f tile p1q 1. tal."l.-. heq-UF eIa114Jwa vU1 . 
pan••f Uae .1'''1.. ~ tJaeir fJM«S..tl... All .....dt - .... 
....tet rol. 1. JlO\ Ill".. ......,.. ala i. JMII'U7 'H__ ehUtbtea 
1lIU11 ..,.. ...-.u._ ri~ te1kJ... 
III 'he ~pnea oae ,.,,... tor .....1.. ~l.. 1. to 
kNlop .. war m anift.ac ., \ftl\!a. 1\ 1. to 1le1p .. eId14 tiftla.. 





... \brcNcb ..U- ..Uo....4 ....-1.... 'Ai. Ie a t.J1NI of ~. 
__ otAil4rea vUl • la'-Pftt.lal .. 'lut7 .,.. \0 ot-... X\ 1. alae 
.... ehU-.a vl1l ...... _ ...el.,.. 18 ..... aa4ftM111ap. All 
1aalP~ 18to l1Memaa4laa pMple. I" wiU &lao eWe- a ... o~ 
.....1.. \brcNcb tiles,. 1aaa-. t001a. "'- ....4 ..be ..S.e. 
Iate..1ac .. _1_ of otMJta wU1 he1p ,.., eJd14Jrea 
a Vdh abo. t1lAlllae1.... A.....- to .. eaY1naa.'
_lata , 1• ..,.....1q.t ftd , • ..m. ala 
............ __ lie '--" ad ~ U 1" 1 1 
.-.1leJt ....... t.r t.ftlop1aa u~ --.1•• 1. __.t 
tnaa-l•• 1•• \I1dYelWal ....f t..t... Too oftea aet1_ .... 
~ Sa __ or ,.....:L eqeri.... ea1J'. ..._ .... , • 
• a__' \lid ... ~ .... 11M •.tn.l.. YeT t. real ....t., 
of __ fA lIetaa At4.a 
...... 8001&1 IWWl...Jd.PI aa4 &"1,.. -..... Yeea1 ea4 1Iotl117 
..,.....108. ea.a'1.-~ 1... ...uea, .".n-~7 tW • eld.14 to 
....,... 111...m...t. It at... !WI ...... M taMpaw ... 
... I" 1• aa4 .....,u 1euae4 laW all"'. ,..-...a1 ..,.n..... 
•• 6tH 1611d1t1•• ria -.. ....... tIta__ ... 6rft1,., a 
_\Ilae feell., ". wba' Dow14 \Nt adt ill W ••1"~ta. fte oIaU4 
......... M ~ wi'" ,• .."~ he .. MaN to ex­

~. Id. teeliap. ala ani.. 1Ia1pa to 1triac alMMlt ..........1..-.1
 
..'UIi'T. ~ ,.,.. U._l.... praeU.. cddJbea ... 1..... 
M reRn fit he aa4 ....s.e1eaee .t $he olNIerge4 ..-ner.1 
·ftere .....t t.nor. eId1-.a __ 1 i ~. 
pm __I..,S... ~. firn. UMtre l!D." 
)H. *1. 40 ...__i ... ~ Y!ad i. -'. 1eeea4. __ .1t.. ­
~~ ..... .-li..- __ \IteU ~ ... be -&lea"DC- ftia 1. 
JlUtiell1ar17 ~... wi napa. Dirt. it 1 .. 
te hear a 1JeJ'4 or HbaYl.- ..4 Id.~ .. 1&1 ~ 
be1l1a4 tt. It oftea 111_ sa an t.-1I... ~17 ftalUd 
_1__... a 1f'IIOIlI opialoa. ~. _'a -.I.-1ft_ ... be • 
..... ldalnaee to __S.atl... CId14rea .. 1eua ,11.&\ aeae1.. 
~ 1Me14 aole17 Sa .... • t a.1I' on 1 
IIIpDftea\ 1.....sa, .... p1Me 1d.~ ide.... 
wi" ....her. r.n.aU. p1q --' Ule \td14Sa& \1cIeb. -' \lie 
~ __18•• ia Ut. ioU ........ ....u.eat oppoft1aalU•• tor laD­
--~. 
ftIe t .....'. JI01e a!aOtI1t "a,t. ,...1ft f8IUI 1ftraD1. pl•• 
I' 18 • , .. ,. -. eId14Nat • ~ lMt!aatior aM. ..u.n 
tat. __ ... be aaItf1 Sa ..,... of tile ..... U'\I pi..... 
be Mae!MIr' • .-1 Nl. 1. \0 Ml, tile oIaU4 ale )ala -CS..,s.a. __ 
at'1_., 1_ aM11\J' tw ~ S 
!!II!B1OM 
Oae of Uae Mft .., _len ... \0 ........1.. -"'1.. 1a 
~. "..,ltUY !I!!!J!. It. 16'•
 
........ ~.s... "n,.tS.., if pt. 6~.
 
)
1Jo4*. '- _ ••• Ita Ta.
 
•• 
__ ~ ie tM ~""~ioaa1 .....,...... ftla _118 ,..- ­
4IRa ."eal to .aau-.. Ia -- t... 1... ~, Ya11Ie fer 
.. latftn•••• of an1__1 ~. Ueeaue -r .,. .......at._.
 \Ma t.las tile Uaea t meal'. ftla__
aiap1e aftlea _ ' ­~ vide" to to ... 
Uftltnal\ ~ • ....-~ ~ft_ • __ \be ~ fit va­
ti,...... t&f.IT ~ tor eldUna.1 
WJaea • ..,. ie .. lie ..." .. , ...... ot .. f:ratIe,\1aGlea. 
be s., 1. ~Uaa .. __,. oIlU.... I' 1. &1JIe ........, 
-., £1-.. a ~~ .t ...n.:r. ftia ... lie 
&0111..- S'" , ~ ..... ...,. .. Macdltr ... w.a... 
va, pan_ vi~ ap. CJdJ..Oea _ ....... ~ of
 
....... "-'11'. 611-.. ... ,....... ... -.. •• trtal Mtole
 
"'-iIdaI ... eatu.,....,. .After .. 01&11..........1ae4 -u.w
 
ftoJ7. fW&Mr ....lYS:t,- '-1"••1.. ­ M ~4'" .".11. 
\M ~..ts -' .. ...-1... aua.. ... a1lle ... Ii'" ........ 
_lid',. to 41ac .f tile d'''l.. ., •...,.~ A11ew tel' 
......:L 41ft.reat elS it, WiU......aL • el&i14" _ .'1'" 
2aM Mllaftor.
__ ... tIt&_ U. -a aa4 elS'" of __ ........~1.. fte eI&i14 
-.an be ~ ...'1 11,- .. well .. iaWllaftua1J¥. !hi. 1. ~ 
tf:w -. oJaU4 .. he _ te ,. -.. ..4...-t..,. hi. _1_. 
~. ""s..J.aUac .,...... ». "3. 
~I'•• ,. $. 
.... Y111 1»JIUII'17 ....t_ • U\U. '- la•• lN1Iuat:Ur 1Il4 • 
1oIa& akin .... a little CUl • ~• 
.,. .......- NII14M eleuJ17 4eamlte4... iIrYe1...., wttJs 
__ cdlU4'a U- 1 1'1..oeA. 'fbi. i. ~t if .. e1ll141. 
__ ,..... _1 aa4 -. v1t1da Idaa-.lt ,.. lie 1• ......,. '- lie. 
Pi_JF It M"'lac sa.....aac .. e1ear17 _or1lMMl,. 
Ja Sat -- ..-elias to __ eW4 wU1 ..an .. lie • 
......-.. 18 ala U_u. __• A with. __........r....., 
., ....... IIa4 ~ .t -....u. J1ar 1. 'Yiw. t"" -..-.tal 
1 ....i .. ~... 
ODe len ....-u. t .. 41ImI1epbc -.aU.. e-u...... " 
_,~ __ ~. fte ~ 1... tor __Ioa\loa lad­
......... .udlwa ia ·~..IIiac· d ..1.... M tt or ........
l _u oIdl......- .. OJJOntat:", to talk "11' , ....-01 
~, plea ,.. ,...u ~.n paftleta1ar ,-.p- ,laM S• 
• f .,....... _.... AU.f aftlYi\1.- _ ae1p • oId14 pta
 
iIuIiP' sa_ ute ....... -.' t..ataauea .. Mlp lda \0 __,..- ' ­
...... 1&1. wen1l .. ., • 
!M tel1oda& .~..1.,.. ... par....... aoale to aul.. ,. ill 
~ ....",.. loa ill ..t1a~. 
1. tos.anW .. _.t\M.~~\_ 
...... -.u ....i •• 
la. 111. It- 11. 
It_ .,. diIIIJ.aU eId1t1wa '- ...... "U 1-. ....1_ 
late aJ'popl'lde ....-. 
,. Ift!lde.,.- Mba... of ......_,eftt1ftJ¥ ..-.. \Ilea 
._.jeftlTe1F. 
fi. Ie 4tIYe1op ,. an et CS...-A-take sa _..-lWdlea. 
T.	 'Ie 1III4erataa4 the -1_'7 .f .... 
8.	 "" __lop ... _ ... .,... Mlalu. 
,.	 20 ..... t • ..u._ .f a _ w 1eena aootal 
~,. __ .....1e _"i' . 
10.	 to 1eaftl .. -. •..-utllM WW4 ,... tor 
awle or --..Wet Baslla. 
1:8!. 
!MIre .....-.1 WI1 wkt_ ... "- atV1ln1U4 to ....l~ 
~l it 1. -..4 ""-lea&l '-1 ,.. ~4a~ 
-'. II1II'-1 -.. _ YeI'M1 "'4111 ... be 1IdeDe1fte4 ... -. 
... pbpiea.1JF~. Wort sau~l lte lt~ lato & 
...,	 _ of _S.,_ ~ toIIM*lea 1Mt ••aeea ..4 ~ 
1&17 iaeJae-.t. ,.. ~ 1.,... _ tor ..at.. ---'1 . 
......1Ri.. tor ~. 1aIIII'IP laitt&te4. C&d1drea ... 
1euIa -. 1Jetr u well .. "r S.. to aeId... ,..... \1dut­
."-tIC Sa ~. It ...114 ..,.. ,. ell 1t 
, ...... sa .. ~.t•....- ellA ..- eapik1l v .. 
...-.1 ....... ~ Sa ... oldJA. CI'MU~  .. 
1ItJW'..- toe1 .. 4tIYe1op -.11...,...1.. ~. 
Lt!1EM ,....,.... 
It weald. lie ..... -.-. '- .,. to ~ era1 ..,... .t 
~ _d ..sleet it. ~. l1nea11l1. e-.aS..'loa 1e • 
two~ atta1r ..4 1~ lMt ..........tu1 it tile ....l~.. ,...1oIae 
.. wen .. the _ 1"' . 
It...areh tlla\ .....~ • ,...-'••1Jae 1• .,.n . 
l1n..... than .. a apeakttJ-. Ia U" Wilt Uti • It. to kt,e tlle 
aacnDl\ • ., \1.. ch11dJtea are .-,po_. 'e 11n.. 1a , ••1~ 1•• 
fte eoaolualcm ".. ~hd the ell114re11 1e&ftae4 ~u.ap 11fteD1Jll 51.' per 
_t ot -their cluarot.* ..tlYl_ t1Jle. Wel\h•• Srale aor olas.rooa \ftMI 
... a alpltloaat 41ft...... 1. tile ot ~lIie eb114reD were .... 
~w lietea.1 
The tan "Ila~ thaahalt of the aehoo1 _ 1••peat 11... 
~i_ 1JIp11. boY tl8111; 1. tor eW4rea to bMw how to 
U.... Uatea1aS 18 & ~ex ,........ I' lMtPDa Yl~ll the 8111p1e 
,....1~ or ...... eoDlIluea ~UoI&h etIIIpUeate4 aonraet lftW1a fit 
_1D1tlDC. A IIOpldnlcatd level of llfteD1Jll 1. tile ecapreheaaloa .. 
lDterpreta'1aD of tile aDatn.et OOIlO•• vide &Ie ~11._ ta ~ 
ace. JW llnea1_ to be ....!:acf81. it .-an h e1oee1;r 11••4 vit" 
aU t. 1....1. ot -. thovPt •••2 
Ltatealac 1. ,. ha4••eR&l b..... Yhieh all of ,he other 
~ .Jd11a 4epea4. Ch114rea va. their Uat.eaiq tao'altl•• 411riJta 
1ataDcyr betore they leara how , • .,eak. WltJlod it ...." i. 41tft.. 
eu1' to 4eYe1op. L1neaiq 1e a JRl*,l..taofte4 opera~t... It laYOl.... 
'lle iD".Ued, peroe,tloa. .0.1&1 1__.r.....la~loaah1J.. ..4 »e\1va\loIIa1 
,. j • 
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.iq spokea. Ie JIUt trau tU. Wonaatloa ..4 sort 4 c,oapare 
it wi'" put .speJi '1'Ua ,. ,..... ...t Jftri. it AlaiD ~hrtRaI' 
u. -17 ...4 aeq 1t 111 tble ..« p1aoe. UDton lyt ....11ea~ 
au41tory ~toa ao.. 110t toure that 11sten1q vU1 taM p1Ue.1 
!raok1DI 1•• 00111''' lIT .)dell the ...... 1. noor&.4 1a tbe --17. 
III order tor ollll4rea te ,"coate bett.r 118W1ler8 the,.. au." eQeIi­
eaa. 11sWrd.JlS- Chil... 8houltl be &.-1..17 1D'Y01Te4 1a a broad r-. 
ot Uneniall expert.Do., ~ tbq .all reapoa4 .. ... .tteetl.fJ. ,••nst'i•• 
l1n..... ftd. re.,.... _.\114 De appopriat. tor the type of l1n..., 
an!Ylt"y tlwt7 are ..,aee4 1•• 
Per..,u.. ill i • .,.elt1eiV with praot1....4 ritb .,.. 
!Ae yolUlS eb114 1 1 te ptr••1Te 'he n1au1.. )lOre aaCRll'&'-17 sa4 ell· 
a1••~. aurt... tateJT\l.)J'li.......~1•• e" .. pIlyaical he&rina -. ­
2tat•• p1ue.
L1~!HM '.,e,!leady 
!h.... are ... 41at1eetl... beW... l1a'tel11q 884 "ariDg. De 
..., elesaeatarr U.,taotlO1l 1. that he-&riac ... be th01aCht .t e1l1r.P17 
... tuaeUoa .f the .... w _Yen 8Il aunl aoUD4 .... to a 11...-.1 
Sapal•• eo ,he ld'ata 1.. 1\. LinealBI e&D be 4••a-lbed .. 
,he ...tal _041., of '\lui ...... A peraoa 1.&1 iJlpl1l.. lato • 
aa14 \0 be 4eat it he 18 \111&'1. to .....1... the aural .OUR! ..... t.t 
be .-' hear. The,.11108 receiYiq toea Dot al".,._ ,et the whol. 
...... el" 1. he Uft78 able to 1nteJ"pI'R all of 1~ .. ' 
lBu*Jl Witkla. uAwU;t0J7 ~Iap1t..",ieJaa to.. ~ 
~'t'" JftnULl of _.ar8 ... ~!!!!!' ia Iheati!!.IU
(bU.. 1969). ':'.' · . ~. _Nl .--. d••• "_. 
101b , "Perceptw ~t" p. 1"_ 
3r " Bu1Ioo4, rtA Corloept ., 1,1."..0111_,. ItLlt1t!H!l:".8...,uM. ..,. - .... (1ft' toftf 1'M ............... Xu••
 
1 '.,. p. 21. 
.......dUAl.. 1tftn:.. !aeuiac .. 11AeII1IIa 1. w.­

!aeuiac -.1".,. __ t:1IftMIP the -- 811aaaae1.. .... 1. 4tII17 ....., fer 
......... tuaftl ~. U • ~. a.­,teIW. 
s. 1W -'&1 Mlt1_ .t~ 1a41Yl.4taa1.. Lt.~ _ lMt 
4ICIDfiaH tap1e 1eYe1 .f !aeuiac ..... - OOIIOeP'a Sa lao1Mloa 
.. 1" at .... 1eft1 fit ~~.1 
A Wd &niaoU.. 1... !aeuiac la 1aa81oa1l7 & aiJIpl. po­
..... aft ~ --. · __ ., .. -.... vJd.1el1n..Sq....d ... • tt
I
18 • ...,JMx ~ taYCtlYitia -'&1 .,....u-. 
A ftaal tift1aeU !aeuiac .. 1tateaiq 1... Ua.. 
_..Sac .. & 8W - M -.elopd eM ~. '*' ,..,:I.e 1IOa wt-. 
.... JJl7ddeclCMl1 "'••&'" tor !aeuiac ... uadS..,.,. ........ 
...,.,. tJI1. 1• ..,.a..... 
sa- o!:HI'" 
It • t ...her "... .-.c '!ada of ~ .... "... 
•• Y4N14 ~ 161ft117 ft. sa .,... %a" __, ~'~!!I.' 
--d8•• ...,i1e4 .. JuUIt .-taro k1a4a of 11neaiaa 
u.,ea ill .. --.teet 1a4e&. - ltel-. Wa ,.,... 1a to help 
tdaU-.. ill 'Ute ~ .ft1op r 1aaptIp aldU\F 110ft ot 
.... kiaM of U..-.ua Yin DR 1Je~. w. iat...U .. vall 
Ii.......... ~ , .....f .. U........... •t 11.'.S.,_ 
......... • t .. a~l_ Itt 11AeII1IIa 1. -...ola1 tor tile 
~JPftea....... ")'OW&I GUdIWl U..-.ua 1•• _.-1, ...tal 
~ .l "Lewla .t ~ ....,.,. ¥!H!l!I1 
~ ..,Ult4 __ ( De .......
.. left' ,..... 1M., 
I ,. JO. 
'c::uz.1u a. ........ "*8 1. u...-.ua.""!!!lIll', ~ 




etron. ""!a&Ye 11"1. re-.... M 11.'.. iaMd17 aa4 ter .,..1ft. 
1 ,.,.... an lie ~~ an .f Un.s..c.
1M .....4 kiDct fit U .....I. etUl 1. 1a'HDt Un.s..c. 
..,. , lH.a\ ftYe k1ata .f lSnealaa - ­ k1a4erpn.. 
,--....-.u lie Yl\)&. ". tire. kia'1.....\1 11."' . 
~ i ~ ..lerlal tM cld14 1. MariIaI. .. 111u ... 
• ' 1.. t ,. Seed-au.. • t tM • he11_ aa4 
-illata lie U ..,.-leae1a& ~ l&ll aural ...-.ai-. 
!1da 
~. ••••edra'l. aa4 .tt.n t.r ftlell \be.. 1•• '-ftai,. parJlNe. 
Cldl~ are ~ \0 t.no.r tile ...... • t & ,... .r aWl7• ..are" 
,.. ..itt. 4eU.U8... peroe1~ t. ~'. 1deat. 
ftae ~ kla4 ot l1nealDc akU1 1. 1at.n-opU.. llnea1al. 
More 1.. _ aeltKttlY1\7 ... t •••alea .... e1d1-.a .. 
1'eflu1re4 '- aaa fl..au.... ae cdd14 1. ~_ ......., aa4 
,.... lata .''''lea tW 1BteIpm1al .,..fl. !ator..:'1... 
!lle t..nll kSa4 of' 11.'ea1aI eW.1 18 ..,1...W17 URea1al. 
!'hi. 1••~ ,.,. a4te4 Sat..-t....... la-"'\I sa .. la.-.­
'al _ ••• 11~ a1efta au a1a4 .. t1a4 ttata,. t.t .. be la 
eMltl.. \0 .., he t1I'ea47 Don ab1t'd .. a1,..\I... a ... tour 
k1aU f4 un..t.q BU1a"... ....net.~ ..4hl11.au- 18 
\Hir '** IIIAM ......1eDS.I&.t 
ftta fifth k1Ia4 of 1l.'8Il1aI B1U .....,..._ aU .f tile U .. 
'tea1aI akiU8 ~~. It 1. ealle4 .''''lYe 11ftflldaa. ~.. 
• eIa114 t. lln.Sac Iae -' _~ tala .-.u.. \0 .. ..... fte
 
:a..... 8M 1I»211..... !!JMM L!aI!Y!. p. lA. 
2···lIti«•• p. ~. 
elIU4 -' be tMtIIr' all« &1'" ,..-1.. 1. toe1IdaI lat, ."loa to 
..., 1. belq Mi4 la oMer tor Jda to ree,.. -.ra'-17- Ia ...it.. 
_loa that4lll\a1la llllteld.ac e1lUbea .-.u k ....-..cet .ed ...,wlret 
to ltat..."'1-..17• 
.,. lae1rIe _"eatl... lln.dac.........1tcNH aft ,.,....4 
118\11 .... 'lle e1_ • sc. or aU .f her JI'IPU'. tan.....I .. 
'1_ aIIetI14 " 'Oft., .- "'17. Bel' YOMtaw1al7 ..1114 ,. aiap1e ..4 
..~ e1ear. .,... 1•• ...,...iWll\7 ... .aer _ well .. 
1
tor .. 1bt.... 
9!~ID!J!!d~, 
Llnealq ....-..1.. 1•• ,..1.. et tile 11.--. U ine.... 
rrft .,... ~ -.at rean· __ Wlaat 1. Jaeaft. Per ...,...Maatoa 
'- .. »1_ *at ".. ,....s........... ..-.1 ..-..as.. __ ... 
__ ~. 4rsll,.....I.. 1••\dlrde4 latiYi.-.l'a ....., 
tafteIrr8 .. th _toll ~M 11--.,..-.,..t,s.ea•. au pad ..,.d 
ta.,...,. __a ~.~ pr
l'nJite 4ettae. l111te1d.ac ~"".1.. .. "~lle _,..tt. 1t~"" 
__loll ord ~ ell ....'-4",. __ ...... 1.....1ft4 ai'l.. 
e&U7 .. ~4 ,.,...t\\11Jt .",..4e4 to• .....-.se4.., sa 
.... of '*" M'CI'e ~... 
fte tfta1 1.. PftM'... _111_ &~ lean eta IptCIitt. . 
--.:L el__• to tJ!'81la1ate -.r48 '- -lea• .......u.s to ,-,ne'. 
4efta1~1... ftda .... how .~.. tJae a .f .~eMIId..... lIe. 
~4•• p. 111.
 
1c1..* B. "'rie. "fte Lt.nMer." ~•• !!!.t4A•
 
.....W ... _ JUer (Iw foa. file ............. !H•• ~ ). 
p • .,. 
'1.
 
'IMft are .....-.l ,..... Wllie1l Iatl_.. 1bMaiIlI ......... 
deD. ~ tacrMn wtda .... .n ~ to ..., 1 ..... 
..u~1...:L .~lt"•• la.Ueetllal aUi_. ~ WOJl4 -.-• 
.... .,....u1laUeaa1 .W....,..l 
Xa ... to Wit USl...1e&n. .. _ """"'4 *'* ..,. 
....... 1bMaiIlI ..u.s.. ataoul4 '- ~e4 to \M k1a4 td ..Mdd 
1114 tile ~ tor: Un.S88- It .. doI7 i. t .. .,.,__• _. 611-­
...D01I14 be M14 \0 11neJI appreclat6.-l7; it "he ,..,... 1... 
6rMftdae 4eM118. ... ,. eIa114re1l al&OlIl4 be W4 • Un.. a4l1eo... 
~l~. 1'.-.u .., be _..-4 __ tee Mil....... 1ftlU \)I.e 
...... wU1 .....- of "*11- llaMa1Jt1. 
_HIM 
....... ......-l eoaa1da'aU-a ...... elMMal4 keep la 
1da4 it ..uYe l1n.dJ1c 1. to MU p1aoe. 
1.. Illite tJaa ~ ., __ 1tJleIte UeMalaa 1. • _CMlJl'a 
of tile ..... fte ~ ala08J.4 lNI ,111'-...... 
a. 1ftab11aJa a fl&I1'N4I tfW \Ile '98 .t 11l\eal_ ,.• ..,.•• 
S. PItoYl4e tor JNPU puU.JMt*S.... aD aft1... Un-.. 
,. Keep 1~ of pl'e8eatal.. appIopIt•• ,. tile .."tea­
.1oa _pall of 'Ule ew. . 
,. Ie1J ~ 6U4 feel tIaa~ laia _Viladloa 
1.~. 
,. _...... ...-1.. _'81 ..n..,,._ 
T• ., a 11n .t _ .. eJlU... 1.-ra ... '.11at... 
11'14-. p. SIt,. 
... '- 11.... .,. ..., .-.w unea awl __ 1. 
1
lapoftaat to .....IIif'MI'. 
CIdltlJtea eM1I14 ,.. \0 .......... of tile ...-.4 til .. 
..~. ~ _ atop to l1fttm to , • ..-.4 .f ... popplal• 
• wa]•• ~ aa4e _ a. e1_'•. tratfto ,. 8117\1liDa ~ 
aJI01a4 ~. 
Made 1a an ~1tIat "." to ~... llat..1q. ftq 1Ia.- \0 
., lce _ 1e.... __ veNa ..4 1Ie1e47. A~tea't ... l1ak1f1q 
18 al•• ~ tor Gil '- ,....-,..4 to •• ftrt- .. ..,.o~t. _te ... t.... 1a a billl "4. 
P1a71ac a-. 1. uaotM7 ••••Sachl l1nwac &et1n",. !M 
ch114re1a .at linea to tinotl- aa4 lMt a\l.e \0 to11ew th.. eo~1T. 
it t.M ... 1. to -. .......N1. 
eb11bea .!IotI14 _ eaUe4 .,.. \0 11.-. tor __III ....a­
la ~ ... __•• a.,. ... al.. ,.. MlII" W sUb8\I'. 'M ••1.. of 
* aal1la1 W.. ,. __ .t 'lle aalaa1 ,howl4 appe... sa the ,... .. 
A " ....~ oea14 ......h1 an \0 ••11.' .,... 11_.1. 
h&1Iita .. repeatrlac MIt 4l~1_ .... tUa .... .,... eb114rea 
tIta\ .., -' 11... tile 11m ~_ tid ~ ••_ 4lrenl... 
'- _ repeatH. 
AI & .,...,. ....... ,...... 1"'.....1"1 '0 lb\ea w. Ie 
~llal .. ehU-.. .11 aM ....- .. ,_ ,.. .c. 
Be1p lttU. ftU4Jrea bee_ Wtte.. 11.-.... _ .'des .MIl 




-. att'_ ~ taoiaI tile ....1IeJt. fMT Il1Ift 1Nt ''''''- .. 
-. wl11 )&aft to del. their aal_ ..4 -..pt...m l' 1. tb.tr 
t-.a .. ,.rt.tol,-•• 
The woeabl&1U7 • t'.......... 1... tapon.., ~oo1 to ..~ 
ftaa4lq. ft. ehll4na vU1 _4 '" leYe10p a ada &Q4· ~ 
ll....iq YOOa\N1.,.. 1ftleIl.,.aklaI" '.ache.. ehcN14 be .... t1W* 
4Ueetl0ll8 ea4 ~Wle-.t.... at ~he tateUeetual 1trte1 or t. 
ebUcIfttIl. ft• .-pUoa"ea 41reot1·.. &"edl.. will qtdek17 faa.. 
A tlaa1 sua_10ft 1. that eb11mD 1101114 bow what It .. __ 
be a soot listea.., aa4 whn ,_ ... 40 'to beeoIIe a __Vr l1n..... 
A soo4 1ldeaa2- 1. lDterene4 1• ..." t!dDP. A po4 ltetener r.qe. 
_here' op1al it they titter fIroa hi.. A soe4 Uneaer t. 
e_ ..4 eoartrol Ida ~1_. 
~ 
ChU4reIl .... 1ft ot t1Jle ..4 ,rafttoe to ~ .ttecti.. 
11....... ftle7 vUl aot b..- expert. "17 tUotl7. 3un .. 1\ 
t. ~ tor • oWt -. at.. e1au e'ftI7 _ .. 1. it ret1JirH 
.... teaeUr pia. • old14 to tultU18IDt • little 1»1\ "'17 "*1. 
'file toUowlDI ob~eoti... are preaeate4 .. & pia. tor , ...tD, 
11n-waa. 
1. '!o tl'81ll feW eoaoeavat1.... aD .,watt.- 11...... 
2. Ifo b!'1a8 to aD l1IUlerdaaaaa of na, Unea1q 1a. 
,. -.ro ••fI1I&S,at eldl4rea with t. ret.lI1reaea_. of • ~ 
11n_It. 
~. t. prepare ehU4Irea with ,. purpo.. tor l1neaba. 
,. 1'0 ..._ adeftt... til ,. ar\ of Un-waa. 
6. , .....,..4 ... ....uaa 11............ ...,.
 
fa __.sew. 
t. h .... wild sa -...t to aM .. ~ ..,UI!M 
JIaeIrleta-. 
8. to 1eaftl IMftr to ---"4.. MIl ~ MaM. 
!!!!! "rr 
LI."S., i •• ...,1.. pII•••• 'lid t... ~ ' ­
""S.,. .. 6114 Sa \be et1aIIanIII 1• ..,..w to unea .. 
~ ..... ,MIa Jaa1t of , • ..-e1.. ....... plapioa1, 
~0I1.-1. aa4 ~'W ,..... wIala atten UdeId.,. Aau. 
'-7 PWCMIPU.. Sa Y1aI .. awa1 nitl8J.li ad ......u.a ,... 
~ !no • Lin-i., I. ant.pt.1wI ,.... laeutaI sa 
.. l!fteIdaI. ..like 1aeGUI. ~ • CICIII8d_ efttti*\. Lin..Sac 
-' M ~ '- ,..., ewaa.. ...... IIItft of \1leir llfttlldal .. 
__ ..... __• ~a1 elton. aa...- eIaU-.. aMu14. ,.. 
...... 'nee et Uneatlll will_ .. haf.Tldal .. will. to aM 
U. .....,.pl.... tti11 1.~. CcIIIpetl lca of 1lnaIdaI 1• 
.. 8111'7 .. atPlT ......-.1 ...'-1 _ ...... _ 1_ ,... 
-- ie 1ltIaM.• 
... etl11 .f U.-.I", -' __ ~. I' wU1 .... 1eu'ae4 
wttlloa p14aaoe. ,...,u.. -..,..-l..... 14_..1., 1. tee 
ftIr 1_ 6ne1.JII.... 
~ 
... ekW to .. left '- ., It ellU4rea ... 
..... __ " 11n fta' ~ p1a4te ... lMt 
~ tw s.pw,••••_ U. et1aIIanIII. 
ell f Bleau.. s•• YSW ~ ..1_._~ 1... 
-.s.w '-" WId. _ ~Jai~t. -"iSI aM lin"SIII 
........... ,.... of _i..tiea. hop1e Qed ... ,s.t 
011••••__ ~ .,.-t__ .. 11neaiaI -.. sa .. e\Mr ~ 
_1-.1\7. 
CJaUtnIl a. JIOftetAtd .,. u ...... 
aod4eaM1l7. 6Mc.MI-e Sa ~ AUtD&0e4 pi to \tit. 
plue. 1'" Mea tMa4 __~ • eIdJAll. ~~ aU ~ 
_t aft .. ...-l~••, 1Jut.ftIdl... X, __ .. ~ .......
 ....~,.,~,...... 
a...al l ..1atd ...,... _ ~ _ert1le4 to Ii"­
.. rea6tr a ~ laelte iaW .. **Plea _ hantea fit 
~. Sa _teaUoa. ~...,....t1"1*1__ .-.w ... "­
....1-.- t~1... .. eft ,... Of a t.-a1 wIao1e 11111. 
laterWtae ~.. __ MUYitte. ..... to ~ _ 
UlU ~ , tJle .. ...-.1b are 'Ie W, eaauuea 
.... ta ..UJ..-. . 
.,. wo1e Of .. , lie 1ae4...... 041,__ 
Met ~ ...iactd. ...,.1*.. ttZpIIi wid. JI'OYl;4Ie 'Jae &IIptWa 
tel' leuabI..... ...,.n..- -- an .. ..,... of ~
 
fW ~ ta ..,. . ..u....-1, sa,.....:L 1aapIp ,..&tat•• 
~, 
... aft __ ,..... wtde ~ 1..,.. 1J'IftIa. .... 
_ ... teal, plrpte1oPea1. M4~. 1M,..... .. 
..at.. to ..,.tl.,. ... JOel-lYe ""'"It ~I .,.. .. 1 .. 
~ __ .,..-.. ta __ iattYl41la1. .. _ _­a...~
,..net. ..4 ~ to· -. _l4aJrHea SaporMat tene .,.-_ wltJda 
.. etdJA,. 
It 1NJ\I14 lie ., It"1e W&l.. It -- ,..:u .... at, aft __ 
a ~ '1IIl4 aft1... )taft .r -. .....·s p1aae. 1- 1 __ '­
,.. -... of .. aeaJM aa4 ~ tidal to .uuse -- 01»3""-­
.. _d.. Ie. 
fte 1. akt11a __ t..- til .. afttYe or ,...1.,. 
....... It t. '-"- .. Iftl..- ..,.Ii.... 'lid eId141'e1l ltee- pan 
fit' .. It ~le ~tea t. w Wre ...-.et'tID.. "".18 l' 
- ea1F ..... it elaU4rea .... a11eWe4 .. __ panu... ~ll 
aftlea. 
I!8iIfMBl rtr _HI 
LaqtIap ~, , to .... _ te .... 
'I_J _..... .. ~a4tW,... t 1 t1Id ,..... _til .. 
......__ -. 4tJreft *11-..'. JMpap ~'pli. wltJda • ,...
,...aJI&l ,..• .....a fer ~ '-.i,,,le __...-k. .. 1a1 
__ ,... _ ••• ..- 4epea1.' .. 1'. 
Itu~......... ~"",·....-s.. _ 
..-.l 1eandaI. ,. .. aU '-8 ~ ,..1'1",,- .. ..-.:L 
_..... l' la ...,....,w_ .t .. ..twe... ,..... 
JMpap . 
...,. "'-_11 4lUiaI .. NIIe01 .. JII"'1­
.. .".n.att7 to ,...., ~ ., JMpap. *1'1--''' ani­
1l1. 
ftU.... a.w.lt1e tow '" p1aa QeOlt1o • .teeU.... W1~. 
~ .._lab Jft-~.1". 1W _.... CJwaUYl\7 
.. tBlPDe*1.. ttaots,.. 111_ a a1.S..1 ...... ot 'MIItlble o_~•••• 
mau...... ...-a.- en- b 1aItpap _11ft,,,_ 1'..­
___ pi-'-. praet.l.. ea4 _ .... frea 1ale Mu~ eo\1l4 ·lMa aaptfte4 
'­ _ lid ....­ w. ,...... 
..,. pa1a were 4 18. tJd.. "1' wttll tM laepa __ 00814 
-­ .""lyea. t laC., »l-. fte 1..:La preaeaW 00tI14 ... 
..... .. ... Un. tor P'lPU Wf'a111&tlOD. 
X, alttOtI14 M tM ala fit .e1WJI7 k1a6WpfteII • to: 
S,taa1de aa4 f8tt'kr eillNa'. pcwrIh sa 'M an .f 
apealac ..4 llat.-1111 i 
Dwelop '\. Olltlrea· 1\ .,.atlac ..4 llneatDa YOea\nI1u7; 
Ielp c1l1141'ea )l'OIlOVA" aa4 \lie ..._ ~ aa4 with ..te.. 
_ ..4:1111. 
Pr........~..... 1181t. aa4 1'&......,
 
.w•• soot _MIaee ,nJ'tldlUW'
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